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Marrakech - con la sua medina, i meravigliosi giardini dell’Agdal o della Menara e con le sue lunghe mura turrite in 
pisé - è oggi una città, patrimonio dell’umanità, che attira annualmente più di due milioni di visitatori. Spinta dalla 
volontà di affiancarsi alle grandi capitali del turismo ormai globale, da alcuni anni la “città rossa” sta provando a 
dotarsi di strutture culturali ed espositive all’altezza della sua attrattività. Tuttavia, a fronte di una grande offerta 
di musei dedicati alla cultura artistica e artigianale locale, sono proprio gli spazi di supporto e valorizzazione del 
ricchissimo patrimonio architettonico a essere i più trascurati. Il lavoro che qui si presenta ha preso le mosse 
proprio da questa evidente criticità, proponendo piccoli progetti di nuovi edifici museali a servizio di tre tra i più 
significativi siti monumentali della città. Allo stesso tempo il libro è anche l’occasione per riflettere su alcuni temi 
più generali: il rapporto tra architettura contemporanea e città storica, il ruolo del museo nella valorizzazione 
del patrimonio materiale e immateriale, le relazioni tra la cultura costruttiva occidentale e quella che è diretta 
espressione formale dell’Islam.
Marco Ferrari, architetto, si è laureato all’Università IUAV di Venezia, dove attualmente insegna ed è ricercatore in Composizione 
architettonica e urbana.Ha svolto attività professionale come socio degli studi G-Arch, Amaca Architetti Associati e Febo_Ferrari Bosio 
Architettura, anche partecipando a concorsi dove ha ricevuto più volte premi e riconoscimenti. Sue realizzazioni sono state selezionate per 
il Premio di architettura città di Oderzo (2002, 2005 e 2009), il Premio europeo di architettura Luigi Cosenza (2004) e il Premio di architettura 
Equivivere (2010). Ha scritto saggi sul rapporto tra nuovo e antico, sulla materialità dell’architettura e sul progetto di architettura in relazione 
alla città contemporanea. Nel 2013 ha pubblicato, per Quodlibet, Architettura e materia; nel 2017, per Incipit editore, Metamorfosi del Nordest 
produttivo ed Elementarismi costruttivi.
João Rocha, architetto, laureato all’Università Tecnica di Lisbona, ha ottenuto il Master of Science (1998) alla Columbia University di New 
York e il Ph.D in Design and Computation al Dipartimento di Architettura del MIT per il quale ha anche svolto attività di ricerca nell’Aga 
Khan Program for Islamic Architecture (AKPIA). È stato visiting professor presso la Pontificia Università Cattolica del Cile (1996) e l’Università 
IUAV di Venezia (2017). Dal 2006 svolge attività di docenza nel Dipartimento di Architettura dell’Università di Évora che attualmente dirige.  
È ricercatore del centro CIDEHUS e della Cattedra UNESCO all’Università di Évora e membro del comitato scientifico delle rete Designing 
Heritage Tourism Landscapes. Ha al suo attivo varie pubblicazioni relative a temi d’architettura. Dell’attività progettuale, oltre a diversi 
interventi d’interni, si evidenziano alcune collaborazioni nella partecipazione a concorsi internazionali dove ha ottenuto due primi premi.
Pietro Ferrara, architetto, svolge attività didattica e di ricerca presso l’Università Iuav di Venezia dove collabora a corsi di Progettazione 
architettonica e urbana. È stato assegnista di ricerca presso la stessa università occupandosi della valorizzazione del territorio a partire 
dalle memorie della Grande Guerra. Ha partecipato in qualità di docente ad alcuni workshop internazionali. Partecipa a concorsi ottenendo 
alcuni premi e menzioni, tra i quali quelli per il progetto di recupero per le aree centrali di Casalserugo (primo premio) e per il progetto di 
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 p
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 e
st
ra
ne
o 
al
l’a
rc
hi
te
tt
ur
a,
 c
om
e 
di
m
os
tr
an
o 
l’A
tl
as
 d
e 
Pa
re
de
 d
i E
du
ar
do
 S
ou
to
 d
e 
M
ou
ra
 o
 il
 li
br
o 
A
 v
is
ua
l i
nv
en
to
ry
 d
i J
oh
n 
Pa
w
so
n.
 
D
’a
lt
ro
nd
e,
 s
ap
pi
am
o 
be
ne
 c
he
 l’
ar
ch
it
et
to
 è
 c
hi
am
at
o 
a 
ri
sp
on
de
re
 a
 r
ic
hi
es
te
 
e 
“r
es
is
te
nz
e”
 d
iv
er
se
 c
he
 v
an
no
 d
al
le
 p
ar
ti
co
la
ri
 e
si
ge
nz
e 
de
l c
om
m
it
te
nt
e,
 
al
le
 im
po
si
zi
on
i d
ei
 r
eg
ol
am
en
ti
, fi
no
 a
lla
 s
og
ge
tt
iv
it
à 
de
l l
uo
go
. O
gn
i p
ro
ge
tt
o 
ha
 m
ol
ti
 p
os
si
bi
li 
in
iz
i i
n 
di
al
og
o 
tr
a 
lo
ro
; t
ut
ti
 c
er
ca
no
 la
 lo
ro
 n
ec
es
si
tà
, l
a 
lo
ro
 
di
m
en
si
on
e 
sp
ir
it
ua
le
, i
nt
el
le
tt
ua
le
, m
at
er
ic
a 
o 
te
cn
ol
og
ic
a.
 E
 il
 p
ro
ge
tt
o 
è,
 in
 
ul
ti
m
a 
an
al
is
i, 
lo
 s
pa
zi
o,
 fi
si
co
 e
 c
on
ce
tt
ua
le
, i
n 
cu
i l
a 
ge
st
io
ne
 d
i t
ut
to
 q
ue
st
o 
ac
qu
is
ta
 fo
rm
a.
D
is
eg
na
re
 m
ap
pe
, c
on
os
ci
ti
ve
 e
 in
te
rp
re
ta
ti
ve
 e
, c
on
te
m
po
ra
ne
am
en
te
, r
ac
co
gl
ie
re
 
e 
or
di
na
re
 a
pp
un
ti
, s
ch
iz
zi
, p
ia
nt
e 
e 
se
zi
on
i, 
pr
os
pe
tt
i e
d 
el
em
en
ti
 d
i d
et
ta
gl
io
 in
 
un
 C
ar
ne
t 
de
 v
oy
ag
e 
et
 p
ro
je
t 
so
no
 s
ta
te
 a
nc
he
 le
 p
ri
m
e 
at
ti
vi
tà
 s
vo
lt
e 
da
 o
gn
un
o 
de
gl
i s
tu
de
nt
i c
he
 h
a 
pr
es
o 
pa
rt
e 
al
l’a
rt
ic
ol
at
o 
la
vo
ro
 d
id
at
ti
co
 lo
ro
 p
ro
po
st
o.
 
Si
 è
 t
ra
tt
at
o 
di
 u
n 
av
vi
ci
na
m
en
to
 p
ro
gr
es
si
vo
 a
 u
na
 c
ul
tu
ra
 a
rc
hi
te
tt
on
ic
a,
 u
rb
an
a 
U
n
’e
sp
er
ie
n
za
 d
i p
ro
g
et
to
 t
ra
 I
ta
li
a,
 P
or
to
g
al
lo
 e
 M
ar
oc
co
M
ar
co
 F
er
ra
ri
, J
oã
o 
R
oc
ha
, P
ie
tr
o 
Fe
rr
ar
a
Pi
an
ta
 d
el
la
 c
it
tà
 d
i M
ar
ra
ke
ch
. 
(D
et
ta
gl
io
 d
i u
na
 m
ap
pa
 fr
an
ce
se
 d
el
 
M
ar
oc
co
 d
el
 1
83
0)
.
12
13
e 
ar
ti
st
ic
a 
in
 g
ra
n 
pa
rt
e 
sc
on
os
ci
ut
a,
 c
he
 s
i è
 u
lt
er
io
rm
en
te
 p
re
ci
sa
to
 c
on
 la
 
vi
si
ta
 a
lla
 c
it
tà
. Q
ue
st
’u
lt
im
a 
ha
 p
er
m
es
so
 la
 v
er
ifi
ca
 d
i q
ua
nt
o 
pr
ec
ed
en
te
m
en
te
 
in
da
ga
to
, m
a,
 s
op
ra
tt
ut
to
, h
a 
co
ns
en
ti
to
 u
n’
es
pe
ri
en
za
 d
ir
et
ta
 d
i q
ue
llo
 c
he
 
ne
ss
un
a 
le
tt
ur
a 
so
lo
 a
na
lit
ic
a 
av
re
bb
e 
po
tu
to
 d
ar
e:
 la
 p
ie
ne
zz
a 
de
i c
ol
or
i e
 
de
lla
 lu
ce
, l
a 
pr
ec
is
io
ne
 d
el
le
 o
m
br
e,
 la
 t
at
ti
lit
à 
de
lla
 m
at
er
ia
, l
’a
pp
ar
en
te
m
en
te
 
di
so
rd
in
at
o 
ac
cu
m
ul
ar
si
 d
i p
er
so
ne
 e
 c
os
e,
 la
 p
re
se
nz
a 
po
te
nt
e 
di
 s
uo
ni
 e
 o
do
ri
, 
do
lc
i e
 in
te
ns
i a
llo
 s
te
ss
o 
te
m
po
: “
V
oc
i d
i M
ar
ra
ke
ch
”,
 s
i p
ot
re
bb
e 
di
re
; i
n 
pa
rt
e 
di
ve
rs
e 
da
 q
ue
lle
 m
ag
is
tr
al
m
en
te
 d
es
cr
it
te
 d
a 
E
lia
s 
C
an
et
ti
 e
, t
ut
ta
vi
a,
 a
nc
or
a 
pe
rf
et
ta
m
en
te
 “
ud
ib
ili
”.
A
l r
it
or
no
 d
al
 v
ia
gg
io
 i 
C
ar
ne
t 
si
 s
on
o 
al
lo
ra
 a
rr
ic
ch
it
i d
i u
lt
er
io
ri
 le
tt
ur
e,
 fo
to
 e
 
st
or
ie
 p
er
so
na
li.
 V
el
oc
em
en
te
 a
nc
he
 le
 p
ro
po
st
e 
pr
og
et
tu
al
i h
an
no
 in
iz
ia
to
 a
 
pr
en
de
re
 fo
rm
a.
 S
up
po
rt
at
e 
da
 m
od
el
li 
a 
sc
al
e 
di
ve
rs
e,
 p
ro
gr
es
si
va
m
en
te
 p
iù
 
pr
ec
is
i, 
si
 s
on
o 
or
di
na
te
 in
 a
lt
re
 m
ap
pe
. U
n 
nu
ov
o 
at
la
nt
e,
 q
ue
st
a 
vo
lt
a 
d’
id
ee
 e
 
pr
efi
gu
ra
zi
on
i, 
si
 è
 d
un
qu
e 
so
vr
ap
po
st
o 
al
l’e
si
st
en
te
: n
on
 p
er
 c
an
ce
lla
rl
o,
 q
ua
nt
o,
 
pi
ut
to
st
o,
 p
er
 p
ro
du
rr
e 
un
 d
iv
er
so
 li
ve
llo
 d
i c
on
os
ce
nz
a.
 
La
 p
re
se
nt
e 
pu
bb
lic
az
io
ne
 v
uo
le
 d
oc
um
en
ta
re
 g
li 
es
it
i d
el
 p
er
co
rs
o 
ap
pe
na
 
de
sc
ri
tt
o,
 s
vo
lt
os
i a
ll’
in
te
rn
o 
de
l C
or
so
 d
i l
au
re
a 
m
ag
is
tr
al
e 
in
 A
rc
hi
te
tt
ur
a 
e 
In
no
va
zi
on
e 
de
ll’
U
ni
ve
rs
it
à 
IU
A
V
 d
i V
en
ez
ia
 n
el
l’a
nn
o 
ac
ca
de
m
ic
o 
20
17
-
18
. I
n 
es
so
 s
i è
 s
ce
lt
o 
di
 fa
r 
la
vo
ra
re
 a
ss
ie
m
e 
no
n 
so
lo
 c
or
si
 e
 d
is
ci
pl
in
e,
 m
a 
an
ch
e 
cu
lt
ur
e 
pr
og
et
tu
al
i (
ne
llo
 s
pe
ci
fic
o 
qu
el
la
 it
al
ia
na
 e
 q
ue
lla
 p
or
to
gh
es
e)
, 
tr
a 
lo
ro
 d
iv
er
se
: d
a 
un
a 
la
to
, a
llo
ra
, u
n 
la
bo
ra
to
ri
o 
in
te
rd
is
ci
pl
in
ar
e 
in
 c
ui
 
af
flu
iv
an
o 
i d
oc
en
ti
 in
te
rn
i I
U
A
V
 d
i C
om
po
si
zi
on
e 
ar
ch
it
et
to
ni
ca
 e
 u
rb
an
a,
 
T
ec
no
lo
gi
a 
de
ll’
ar
ch
it
et
tu
ra
 e
 F
is
ic
a 
te
cn
ic
a 
e 
am
bi
en
ta
le
; d
al
l’a
lt
ro
 u
n 
co
rs
o 
m
on
od
is
ci
pl
an
ar
e 
de
di
ca
to
 a
lla
 “
Pr
og
et
ta
zi
on
e 
de
i p
ae
sa
gg
i t
ur
is
ti
ci
 e
 c
ul
tu
ra
li”
 
e 
af
fid
at
o 
al
 p
ro
f. 
Jo
ão
 R
oc
ha
 d
el
 D
ip
ar
ti
m
en
to
 d
i A
rc
hi
te
tu
ra
 d
el
l’U
ni
ve
rs
it
à 
di
 
E
vo
ra
 (i
n 
qu
el
 s
em
es
tr
e 
vi
si
ti
ng
 p
ro
fe
ss
or
 p
re
ss
o 
lo
 I
U
A
V
).
A
nc
he
 a
 p
ar
ti
re
 d
a 
qu
el
li 
ch
e 
so
no
 i 
te
m
i d
i r
ic
er
ca
 d
el
le
 r
et
e 
D
es
ig
ni
ng
 H
er
it
ag
e 
T
ou
ri
sm
 L
an
ds
ca
pe
s1
, c
he
 v
ed
e 
co
in
vo
lt
e 
si
a 
l’U
ni
ve
rs
it
à 
di
 V
en
ez
ia
 c
he
 q
ue
lla
 
di
 E
vo
ra
, l
a 
sc
el
ta
 è
 s
ta
ta
 q
ue
lla
 d
i l
av
or
ar
e 
su
 M
ar
ra
ke
ch
. U
n 
te
rr
it
or
io
 d
i f
at
to
 
“n
eu
tr
al
e”
, n
é 
It
al
ia
 n
é 
Po
rt
og
al
lo
, m
a,
 s
op
ra
tt
ut
to
, u
na
 c
it
tà
 c
ul
tu
ra
lm
en
te
 
co
m
pl
es
sa
 -
 p
ri
m
a 
be
rb
er
a 
e 
ar
ab
a 
as
si
em
e,
 p
oi
 fo
rz
at
am
en
te
 fr
an
ce
se
 -
 
ri
cc
hi
ss
im
a 
di
 t
es
ti
m
on
ia
nz
e 
ar
ch
it
et
to
ni
ch
e 
e 
ar
ti
st
ic
he
, p
ri
nc
ip
al
e 
m
et
a 
tu
ri
st
ic
a 
de
l M
ar
oc
co
 e
 d
el
l’i
nt
er
o 
M
ag
hr
eb
. U
na
 c
it
tà
 c
he
 p
er
ò 
st
a 
pr
og
re
ss
iv
am
en
te
 
pe
rd
en
do
 la
 p
ro
pr
ia
 a
nt
ic
a 
id
en
ti
tà
 e
 n
on
 c
oi
nc
id
e 
pi
ù,
 s
em
pl
ic
em
en
te
, c
on
 la
 s
ua
 
m
ed
in
a,
 la
 k
as
ba
h,
 i 
m
er
av
ig
lio
si
 g
ia
rd
in
i d
el
l’A
gd
al
 o
 d
el
la
 M
en
ar
a 
e,
 n
em
m
en
o,
 
co
n 
le
 s
ue
 lu
ng
he
 m
ur
a 
tu
rr
it
e 
in
 p
is
é 
ri
tr
at
te
 in
 m
ol
te
 s
ta
m
pe
 e
 fo
to
 s
to
ri
ch
e.
 
C
om
e 
m
os
tr
a 
la
 s
uc
ce
ss
io
ne
 s
ca
la
re
 d
’im
m
ag
in
i a
er
ee
 c
he
 a
cc
om
pa
gn
an
o 
il 
pr
es
en
te
 t
es
to
, e
ss
a 
è 
in
fa
tt
i o
gg
i a
gg
re
di
ta
 d
a 
un
a 
cr
es
ci
ta
 c
on
ti
nu
a 
di
 n
uo
vi
 
qu
ar
ti
er
i a
bi
ta
ti
vi
, i
nf
ra
st
ru
tt
ur
e,
 c
en
tr
i s
er
vi
zi
 e
 c
om
pl
es
si
 a
lb
er
gh
ie
ri
 c
he
 fo
rm
an
o 
1.
 
La
 re
te
 D
es
ig
ni
ng
 H
er
ita
ge
 T
ou
ris
m
 L
an
ds
ca
pe
s 
(D
H
T
L)
 d
i c
ui
 lo
 IU
A
V
 è
 c
ap
ofi
la
 v
ed
e 
co
in
vo
lte
, 
ol
tr
e 
al
lo
 s
te
ss
o 
IU
A
V,
 a
ltr
e 
un
iv
er
si
tà
 it
al
ia
ne
 
(S
ira
cu
sa
, C
am
er
in
o,
 R
eg
gi
o 
C
al
ab
ria
, N
ap
ol
i, 
R
om
a 
Tr
e)
, a
lc
un
e 
un
iv
er
si
tà
/s
cu
ol
e 
eu
ro
pe
e 
(É
vo
ra
, P
ar
ig
i-
M
al
aq
ua
is
, V
er
sa
ill
es
, S
iv
ig
lia
 
e 
St
ra
sb
ur
go
) e
 u
na
 s
ud
am
er
ic
an
a 
(R
os
ar
io
). 
La
 re
te
, a
tt
iv
a 
da
l 2
01
5,
 la
vo
ra
 a
tt
or
no
 a
i t
em
i 
de
lla
 v
al
or
iz
za
zi
on
e 
de
i p
at
rim
on
i c
ul
tu
ra
li 
or
ga
ni
zz
an
do
 c
on
 c
ad
en
za
 a
nn
ua
le
 w
or
ks
ho
p 
e 
se
m
in
ar
i d
i s
tu
di
. 
A
by
 W
ar
bu
rg
.  
M
ne
m
os
yn
e 
A
tl
as
, t
av
. 4
8.
ne
lla
 p
ag
in
a 
ac
ca
nt
o
M
ar
ra
ke
ch
. L
a 
m
ed
in
a,
 la
 k
as
ba
h
e 
l’e
st
en
si
on
e 
de
lla
 c
it
tà
 c
on
te
m
po
ra
ne
a.
14
un
 a
gg
lo
m
er
at
o 
ur
ba
no
 c
ap
ac
e 
di
 o
sp
it
ar
e 
ci
rc
a 
un
 m
ili
on
e 
e 
tr
ec
en
to
m
ila
 
ab
it
an
ti
2 
e 
di
 a
cc
og
lie
re
, a
nn
ua
lm
en
te
, p
iù
 d
i d
ue
 m
ili
on
i d
i v
is
it
at
or
i3 .
 
Sp
in
ta
 d
al
la
 v
ol
on
tà
 d
i c
on
fr
on
ta
rs
i c
on
 le
 g
ra
nd
i c
ap
it
al
i d
el
 t
ur
is
m
o 
or
m
ai
 
gl
ob
al
e,
 M
ar
ra
ke
ch
 s
ta
 p
ro
va
nd
o 
a 
do
ta
rs
i d
i s
pa
zi
 c
ul
tu
ra
li 
ed
 e
sp
os
it
iv
i 
al
l’a
lt
ez
za
 d
el
la
 s
ua
 a
tt
ra
tt
iv
it
à.
 C
os
ì, 
al
l’e
st
er
no
 d
el
la
 c
it
ta
 m
ur
at
a,
 n
eg
li 
ul
ti
m
i a
nn
i s
on
o 
so
rt
e 
al
cu
ne
 im
po
rt
an
ti
 s
tr
ut
tu
re
 p
ri
va
te
: i
l M
us
eo
 Y
ve
s 
Sa
in
t 
La
ur
en
t 
ac
co
gl
ie
 u
n 
pu
bb
lic
o 
nu
m
er
os
o 
ed
 e
te
ro
ge
ne
o;
 il
 M
ac
aa
l, 
M
us
ée
 d
’A
rt
 
C
on
te
m
po
ra
in
e 
A
fr
ic
ai
ne
 A
l M
aa
de
n,
 è
 u
na
 d
el
le
 is
ti
tu
zi
on
i m
us
ea
li 
de
di
ca
te
 a
l 
co
nt
em
po
ra
ne
o 
pi
ù 
im
po
rt
an
ti
 e
 a
tt
iv
e 
de
ll’
in
te
ro
 c
on
ti
ne
nt
e 
af
ri
ca
no
; i
l M
A
C
M
A
, 
M
us
ée
 d
’A
rt
 e
t 
de
 C
ul
tu
re
 d
e 
M
ar
ra
ke
ch
, p
ro
po
ne
 u
na
 c
ol
le
zi
on
e 
de
di
ca
ta
 a
lle
 
ar
ti
 d
ec
or
at
iv
e 
e 
al
le
 c
re
az
io
ni
 d
i a
rt
is
ti
, a
nc
he
 s
tr
an
ie
ri
, i
sp
ir
at
i d
al
la
 c
it
tà
 e
 
da
i s
uo
i s
tr
ao
rd
in
ar
i p
ae
sa
gg
i; 
in
fin
e,
 il
 m
us
eo
 d
ed
ic
at
o 
al
la
 fo
to
gr
afi
a 
fa
ti
ca
 a
 
co
nc
re
ti
zz
ar
si
, v
is
to
 c
he
 il
 r
ea
le
 in
iz
io
 d
ei
 la
vo
ri
 è
 c
on
ti
nu
am
en
te
 r
im
an
da
to
, m
a 
il 
pr
og
et
to
, g
ià
 p
re
di
sp
os
to
 d
al
l’i
ng
le
se
 D
av
id
 C
hi
pp
er
fie
ld
, è
 c
er
ta
m
en
te
 a
m
bi
zi
os
o.
 
T
ra
 g
li 
st
re
tt
i e
 la
bi
ri
nt
ic
i v
ic
ol
i d
el
la
 m
ed
in
a,
 il
 M
us
ée
 d
e 
M
ar
ra
ke
ch
 r
ap
pr
es
en
ta
 
in
ve
ce
 l’
is
ti
tu
zi
on
e 
cu
lt
ur
al
e 
pi
ù 
im
po
rt
an
te
. F
on
da
to
 a
 m
et
à 
de
gl
i a
nn
i N
ov
an
ta
 
da
l m
ec
en
at
e 
m
ar
oc
ch
in
o 
O
m
ar
 B
en
je
llo
un
 (i
l q
ua
le
 s
os
te
nn
e 
an
ch
e 
il 
re
st
au
ro
 
de
lla
 M
ad
ra
sa
 B
en
 Y
ou
ss
ef
 e
 d
el
la
 v
ic
in
a 
Q
ub
ba
), 
le
 s
ue
 c
ol
le
zi
on
i c
om
pr
en
do
no
 
gi
oi
el
li,
 c
er
am
ic
he
, a
rm
i, 
m
on
et
e,
 in
ci
si
on
i, 
do
cu
m
en
ti
 s
to
ri
ci
 d
i c
al
lig
ra
fia
 is
la
m
ic
a.
 
La
 s
ed
e 
è 
co
llo
ca
ta
 in
 u
n 
ed
ifi
ci
o 
re
al
iz
za
to
 a
lla
 fi
ne
 d
el
 X
IX
 s
ec
ol
o 
da
ll’
al
to
 
fu
nz
io
na
ri
o 
m
ar
oc
ch
in
o 
M
eh
di
 M
en
eb
hi
, s
uc
ce
ss
iv
am
en
te
 d
iv
en
ut
o 
re
si
de
nz
a 
de
l 
ge
ne
ra
le
 H
ub
er
t 
Ly
au
te
y,
 p
ri
m
o 
go
ve
rn
at
or
e 
de
l p
ro
te
tt
or
at
o 
fr
an
ce
se
 t
ra
 il
 1
91
2 
e 
il 
19
25
. A
lt
re
 s
tr
ut
tu
re
 e
sp
os
it
iv
e 
co
llo
ca
te
 a
ll’
in
te
rn
o 
de
l c
en
tr
o 
st
or
ic
o 
so
no
 la
 
pi
cc
ol
a,
 m
a 
pr
ez
io
sa
, M
ai
so
n 
de
 la
 P
ho
to
gr
ap
hi
e,
 il
 M
us
eo
 D
ar
 S
i S
ai
d 
ch
e 
es
po
ne
 
m
ob
ili
, o
gg
et
ti
 d
el
la
 v
it
a 
qu
ot
id
ia
na
, a
rm
i e
 s
tr
um
en
ti
 m
us
ic
al
i e
, i
nfi
ne
, l
a 
D
ar
 
B
el
la
rj
 F
ou
nd
at
io
n,
 “
M
ai
so
n 
de
s 
C
ig
og
ne
s”
 (c
ol
lo
ca
ta
 in
 u
na
 s
pl
en
di
da
 s
tr
ut
tu
ra
 
ar
ch
it
et
to
ni
ca
 r
ec
up
er
at
a 
ne
l 1
99
9 
gr
az
ie
 a
l s
up
po
rt
o 
ec
on
om
ic
o 
e 
al
 la
vo
ro
 d
el
la
 
co
pp
ia
 d
i p
ro
ge
tt
is
ti
 s
vi
zz
er
i S
us
an
na
 B
ie
de
rm
an
n 
e 
M
ax
 A
lio
th
), 
ch
e 
an
ch
’e
ss
a 
m
ir
a 
a 
pr
om
uo
ve
re
 le
 a
rt
i m
ar
oc
ch
in
e 
tr
ad
iz
io
na
li,
 o
lt
re
 c
he
 a
 fo
rn
ir
e 
co
rs
i d
i 
al
fa
be
ti
zz
az
io
ne
 e
 v
ar
i s
em
in
ar
i d
id
at
ti
ci
.
A
 fr
on
te
 d
un
qu
e 
di
 u
na
 b
uo
na
 o
ff
er
ta
 d
i l
uo
gh
i e
sp
os
it
iv
i d
ed
ic
at
i a
ll’
es
pr
es
si
on
e 
de
lla
 c
ul
tu
ra
 a
rt
is
ti
ca
 e
 a
rt
ig
ia
na
le
 lo
ca
le
, s
on
o 
in
ve
ce
 g
li 
sp
az
i d
i s
up
po
rt
o 
e 
va
lo
ri
zz
az
io
ne
 d
el
 r
ic
ch
is
si
m
o 
pa
tr
im
on
io
 a
rc
hi
te
tt
on
ic
o 
e 
ar
ti
st
ic
o 
i p
iù
 t
ra
sc
ur
at
i. 
E
ss
i s
on
o 
po
ch
i e
 s
pe
ss
o 
de
l t
ut
to
 in
ad
eg
ua
ti
, p
ri
vi
 a
nc
he
 d
ei
 p
iù
 e
le
m
en
ta
ri
 
se
rv
iz
i d
i s
up
po
rt
o 
co
m
e 
bo
ok
sh
op
, c
af
fe
tt
er
ie
, e
 p
un
ti
 in
fo
rm
at
iv
i. 
Il 
no
st
ro
 la
vo
ro
 h
a 
pr
es
o 
le
 m
os
se
 p
ro
pr
io
 d
a 
qu
es
te
 e
vi
de
nt
i c
ri
ti
ci
tà
, 
im
m
ag
in
an
do
 la
 p
os
si
bi
le
 c
os
tr
uz
io
ne
 d
i t
re
 n
uo
ve
 p
ic
co
le
 s
tr
ut
tu
re
 in
 p
ro
ss
im
it
à 
di
 t
re
 t
ra
 i 
pi
ù 
im
po
rt
an
ti
 m
on
um
en
ti
 d
el
la
 c
it
tà
: l
a 
Q
ub
ba
 A
l b
ar
ud
iy
yi
n 
e 
la
 
M
os
ch
ea
 d
el
la
 K
ou
to
ub
ia
 (e
nt
ra
m
be
 d
el
 X
II
 s
ec
ol
o,
 la
 p
ri
m
a 
un
ic
a 
te
st
im
on
ia
nz
a 
ri
m
as
ta
 d
el
 p
er
io
do
 a
lm
or
av
id
e,
 l’
al
tr
a 
tr
a 
le
 p
ri
m
e 
op
er
e 
re
al
iz
za
te
 d
al
la
 d
in
as
ti
a 
Sc
ra
pb
oo
ks
 s
tu
de
nt
i.
ne
lla
 p
ag
in
a 
ac
ca
nt
o
M
ar
ra
ke
ch
. L
a 
m
ed
in
a,
 la
 k
as
ba
h 
e 
i p
ri
m
i 
qu
ar
ti
er
i e
st
er
ni
.
2.
 
Fo
nt
e:
 H
au
t C
om
m
is
sa
ria
t a
u 
Pl
an
, R
ec
en
se
m
en
t 
de
 la
 P
op
ul
at
io
n 
et
 d
e 
l’H
ab
ita
t, 
20
14
.  
  
3.
 
Il 
da
to
, t
ra
 l’
al
tr
o,
 è
 in
 c
on
tin
ua
 c
re
sc
ita
. S
ec
on
do
 
qu
an
to
 re
gi
st
ra
to
 d
al
l’O
ss
er
va
to
rio
 d
el
 tu
ris
m
o 
m
ar
oc
ch
in
o,
 il
 c
on
fr
on
to
 tr
a 
gl
i a
rr
iv
i a
ll’
ae
ro
po
rt
o 
di
 M
ar
ra
ke
ch
 M
en
ar
a 
tr
a 
i m
es
i d
i g
iu
gn
o,
 lu
gl
io
 
e 
ag
os
to
 2
01
7 
e 
gl
i s
te
ss
i m
es
i d
el
 2
01
8 
se
gn
a 
un
 
in
cr
em
en
to
 m
ed
io
 a
dd
iri
tt
ur
a 
de
l 3
0%
.
ne
lle
 p
ag
in
e 
su
cc
es
si
ve
M
ar
ra
ke
ch
. P
ar
ti
co
la
re
 d
el
la
 m
ed
in
a 
e 
de
lla
 
ka
sb
ah
 e
 p
la
ni
m
et
ri
a 
(a
lla
 s
te
ss
a 
sc
al
a)
 
co
n 
in
di
vi
du
az
io
ne
 d
ei
 m
on
um
en
ti
 a
tt
or
no
 
ai
 q
ua
li 
si
 s
on
o 
sv
ol
te
 le
 e
se
rc
it
az
io
ni
 
pr
og
et
tu
al
i. 
In
 a
lt
o 
la
 p
ic
co
la
 Q
ub
ba
 A
l 
ba
ru
dd
iy
yi
n 
co
n 
la
 M
os
ch
ea
 e
 la
 M
ad
ra
sa
 
B
en
 Y
ou
ss
ef
; 
al
 c
en
tr
o,
 s
ul
la
 s
in
is
tr
a,
 la
 
K
ou
to
ub
ia
; 
in
 b
as
so
 i 
re
st
i d
el
 P
al
az
zo
 A
l-
B
ad
i e
 la
 M
os
ch
ea
 d
el
la
 K
as
ba
h.
16
17
18
19
al
m
oh
ad
e)
 e
 l’
im
po
ne
nt
e 
Pa
la
zz
o 
A
l-
B
ad
i (
X
V
I 
se
co
lo
). 
T
re
 m
on
um
en
ti
 d
iv
er
si
 
pe
r 
di
m
en
si
on
e,
 s
to
ri
a,
 s
tr
ut
tu
ra
 a
rc
hi
te
tt
on
ic
a 
e 
ru
ol
o 
ur
ba
no
; m
a 
an
ch
e 
tr
e 
lu
og
hi
 d
i M
ar
ra
ke
ch
 s
os
ta
nz
ia
lm
en
te
 d
iv
er
si
 t
ra
 lo
ro
. N
el
 p
ri
m
o 
ca
so
 il
 c
en
tr
o 
de
ns
o 
de
lla
 m
ed
in
a,
 n
el
 s
ec
on
do
 g
ia
rd
in
i d
i d
el
iz
ie
 e
 g
ra
nd
i s
pa
zi
 a
pe
rt
i s
ep
pu
re
 
fia
nc
he
gg
ia
ti
 d
a 
m
od
er
ne
 e
 c
ao
ti
ch
e 
in
fr
as
tr
ut
tu
re
, i
nfi
ne
 il
 r
ec
in
to
 fo
rt
ifi
ca
to
 
de
lla
 k
as
ba
h.
 L
uo
gh
i s
tr
ao
rd
in
ar
i i
n 
cu
i l
e 
fo
rm
e 
e 
le
 m
at
er
ie
 s
i s
on
o 
st
ra
ti
fic
at
e 
co
n 
un
a 
ri
cc
he
zz
a 
ch
e 
ha
 p
oc
hi
 e
gu
al
i a
l m
on
do
; l
uo
gh
i n
ei
 q
ua
li 
è 
qu
an
to
 m
ai
 
af
fa
sc
in
an
te
 c
on
ti
nu
ar
e 
a 
in
da
ga
re
 p
os
si
bi
li 
pr
in
ci
pi
 d
i r
el
az
io
ne
 t
ra
 n
uo
vo
 e
 
an
ti
co
, t
ra
 c
it
tà
 s
to
ri
ca
 e
 a
rc
hi
te
tt
ur
a 
co
nt
em
po
ra
ne
a,
 t
ra
 le
 is
ta
nz
e 
de
ll’
un
a 
e 
le
 
po
te
nz
ia
lit
à 
de
ll’
al
tr
a.
La
 s
tr
ut
tu
ra
 d
el
 li
br
o 
ri
sp
ec
ch
ia
 s
os
ta
nz
ia
lm
en
te
 q
ue
lla
 d
el
 p
er
co
rs
o 
di
da
tt
ic
o 
so
pr
a 
de
sc
ri
tt
o.
 D
op
o 
un
a 
se
zi
on
e 
ch
e 
ra
cc
og
lie
 a
lc
un
e 
de
lle
 fo
to
gr
afi
e 
sc
at
ta
te
 
du
ra
nt
e 
il 
vi
ag
gi
o-
st
ud
io
 s
vo
lt
o 
co
n 
gl
i s
tu
de
nt
i d
ei
 d
ue
 c
or
si
, u
na
 s
eq
ue
nz
a 
di
 s
ag
gi
 (i
n 
pa
rt
e 
ri
el
ab
or
az
io
ne
 d
el
le
 le
zi
on
i f
ro
nt
al
i s
vo
lt
e 
in
 a
ul
a 
e 
du
ra
nt
e 
il 
vi
ag
gi
o 
di
 s
tu
di
o)
 c
he
 d
a 
un
 la
to
 v
og
lio
no
 o
ff
ri
re
 u
na
 le
tt
ur
a 
de
lla
 s
to
ri
a 
ar
ch
it
et
to
ni
ca
 e
 u
rb
an
a 
de
lla
 c
it
tà
, d
al
l’a
lt
ro
 c
er
ca
no
 d
i r
ifl
et
te
re
 a
tt
or
no
 a
d 
al
cu
ni
 
de
i t
em
i e
 d
ei
 p
ro
bl
em
i, 
ti
pi
ca
m
en
te
 p
ro
ge
tt
ua
li,
 c
on
 i 
qu
al
i g
li 
st
ud
en
ti
 s
on
o 
st
at
i 
ch
ia
m
at
i a
 c
on
fr
on
ta
rs
i. 
In
fin
e 
un
a 
se
le
zi
on
e,
 d
iv
is
a 
pe
r 
ar
ee
, d
ei
 la
vo
ri
 p
ro
do
tt
i d
ag
li 
st
ud
en
ti
 a
ll’
in
te
rn
o 
de
i d
ue
 c
or
si
. L
’a
m
bi
zi
on
e 
è 
ch
e 
tu
tt
i a
ss
ie
m
e 
es
si
 p
os
sa
no
 c
os
tr
ui
re
, a
 lo
ro
 v
ol
ta
, 
un
 p
ic
co
lo
 A
tl
as
 d
e 
M
ar
ra
ke
ch
: d
el
 p
as
sa
to
 e
 d
el
 p
re
se
nt
e,
 m
a,
 s
op
ra
tt
ut
to
, d
el
 
fu
tu
ro
. U
n 
co
nt
ri
bu
to
 d
el
la
 d
is
ci
pl
in
a 
ar
ch
it
et
to
ni
ca
 a
lla
 c
re
sc
it
a 
de
lla
 c
it
tà
, d
a 
co
nd
iv
id
er
e 
co
n 
le
 d
iv
er
se
 is
ti
tu
zi
on
i l
oc
al
i. 
V
ia
gg
io
 s
tu
di
o 
IU
A
V
 a
 M
ar
ra
ke
ch
. 
M
an
if
es
to
.
Pl
an
im
et
ri
a 
de
ll’
ar
ea
 c
en
tr
al
e 
de
lla
 
m
ed
in
a 
co
n 
in
di
vi
du
az
io
ne
 d
eg
li 
sp
az
i 
no
n 
co
st
ru
it
i a
ll’
in
te
rn
o 
de
lla
 d
en
si
tà
 
de
l t
es
su
to
 c
os
tr
ui
to
.
